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I Loved You The First ·Time I Met You 
/ ' 
Words by 
JOS. MITTENTHAL 
Music by 
JOS. M. DALY. 
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''CHICKEN REEL'S'' SUCCESSOR 
THE WORLD'S FAMOUS 
TURKEY TROT 
THE CELEBRATED 
TURKEY TROT. 
by JOSEPH M. DALY. 
Moderato Composer of the famous "Chick.en Reel~' 
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BY 
JOSEPH M. DALY 
Composer of 
"Chicken Reel" "Scented Roses" 
W altz!:s, "Daly's Reel," 
"Roses and VioletS," 
Waltzes, Etc., etc. 
"Turkey Trot" 
two-step has become tfie 
means of making the fam-
ous "Tur key Trot" dance, 
as danced by society in such 
cities as New York, New-
port, Philadelphia, Chicago, 
Boston, and San Francisco. 
It is ackriowledged by all 
to be one of the greatest' in-
strumental numbers ever 
written 
ASK TO HAVE 
IT PLAYED 
"TURKEY TROT" is going to become as famous as its predecessor the 
world's famous "CHICKEN REEL," so GET IT WHILE ITS NEW. Ask 
your music dealer to show you a copy. 
Complete copies of the above number at all music stores, or send us 
25c. and we will mail you one. 
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